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Для оценки качества деятельности образовательной организации потребителями 
можно использовать и другие сервисы (например, Vorbeo, iPoll.ru, SmallPolls, Urtak.com-, 
99 polls, Pollservice.ru, WebPollMe). 
Таким образом, сетевые сервисы Веб 2.0 позволяют образовательной организа-
ции осуществлять оценку деятельности потребителями ее услуг с высокой оперативно-
стью, малой трудоемкостью процедур подготовки и проведения исследований, быстрой 
и качественной обработкой полученных данных. 
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CREATING EDUCATIONAL VIDEO: INTERDISCIPLINARY E-PROJECT 
FOR STUDENTS’ SELF-STUDY 
Аннотация. Проанализирован опыт организации самостоятельной работы студентов – 
будущих педагогов профессионального обучения на основе метода междисциплинарных элек-
тронных проектов. Приведены результаты выполнения студентами ИжГТУ им. М. Т. Калашни-
кова междисциплинарных электронных проектов, нацеленных на создание учебного видео, по 
темам «Изобретения и открытия, которые изменили нашу жизнь» и «Молекулярная физика». 
Abstract. The primary objective of this paper is to describe the experience of implementing 
interdisciplinary e-projects for managing the self-study of students enrolled in university programmes 
for vocational educators. The paper considers the results of fulfilling the projects aimed at creating 
educational video by the students of Kalashnikov Izhevsk State Technical University (The Nearly Man 
and Molecular Physics projects). 
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Рассуждая об эффективной реализации дидактических функций информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), многие исследователи высказывают идеи 
о необходимости интегрировать применение ИКТ в рамках личностно ориентированно-
го и деятельностного подходов. Метод междисциплинарных электронных проектов, 
который является модификацией метода проектов с учетом внедрения ИКТ и междис-
циплинарных связей в процесс его применения, является одним из самых эффективных 
методов, реализующих основные положения данных подходов [1, 2]. 
В рамках исследования эффективности использования ИКТ для организации внеау-
диторной самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), в Ижевском государственном техническом 
университете им. М. Т. Калашникова была разработана система МЭП, охватывающая весь 
период обучения (с первого по четвертый курсы) и, таким образом, обеспечивающая по-
этапное и непрерывное формирование ИКТ-компетенции будущего специалиста. Цель вы-
полнения проектов – формирование и развитие профессиональной иноязычной компетен-
ции и информационно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 
Экспериментальная работа по реализации технологии организации самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов на основе метода МЭП осуществлялась в пе-
риод с 2013 по 2016 г. Численность экспериментальной выборки, включающей студен-
тов 1–4-го курсов, составила 56 чел. 
Темы проектов выбирались с учетом содержания дисциплин профессионального 
цикла, входящих в структуру учебного плана данного направления подготовки. Про-
ектные задания, направленные на развитие ИКТ-компетенции будущих педагогов про-
фессионального обучения, выбирались с учетом результатов опроса экспертов, которые 
позволили выявить наиболее важные навыки и умения, связанные с применением ИКТ-
технологий в деятельности преподавателя. Междисциплинарный характер электронных 
проектов позволил реализовывать их в рамках самостоятельной работы по дисциплине 
«Английский язык» в течение первых четырех семестров, а далее – в рамках самостоя-
тельной работы по другим дисциплинам профессионального цикла. 
Навык создания учебных фильмов был отмечен экспертами как один из самых важ-
ных ИКТ-навыков будущего педагога. Это объясняется стремительным развитием рынка 
электронного обучения, возрастанием роли мультимедийных технологий в образовании 
и популярности дистанционных курсов, в которых учебное видео является одним из базо-
вых элементов. Принимая это во внимание, во втором семестре часть студентов выполняла 
проект по теме «Изобретения и открытия, которые изменили нашу жизнь». Проектным за-
данием являлось создание учебного фильма (видео, анимации) на английском языке по 
выбранной теме. Другая группа студентов выполняла проект с аналогичным проектным 
заданием по теме «Молекулярная физика» в шестом семестре. 
На основании анализа результатов входного контроля можно сделать вывод 
о том, что в целом у большинства студентов профессиональная ИКТ-компетенция пе-
дагога (а именно ее экзистенциональный, технический, организационно-методический 
и оценочный компоненты) в области создания учебного видео не сформирована или 
диагностирована на базовом уровне. Хотя современные студенты в целом знают основы 
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работы с различными технологиями по созданию и монтажу видео, они не знакомы 
с профессиональным аспектом их использования. 
Результаты оценки уровня сформированности компонетов ИКТ-компетенции 
после выполнения электронных проектов представлены на рис. 1. Диагностика прово-
дилась с выделением трех уровней: базового, профессионального и экспертного. У боль-
шинства студентов сформированность ИКТ-компетенции была диагностирована на 
профессиональном уровне (способность и готовность к систематическому сознательно-
му использованию средств ИКТ для организации учебного процесса). 
 
 
Рис. 1. Результаты оценки уровня сформированности компонентов ИКТ-компетенции 
в области создания видеоматериалов после выполнения электронных проектов 
Результаты оценки уровня владения студентами 1-го курса профессиональным 
иноязычным лексиконом до и после выполнения проектов представлены на рис. 2. У боль-
шинства студентов был выявлен явный прогресс в использовании иноязычного лекси-
кона по теме проекта. Наиболее значимые сдвиги наблюдались при выполнении зада-
ний по идентификации и семантизации лексических единиц. Большая часть студентов 
значительно улучшили навыки использования иноязычного профессионального лекси-
кона в устных и письменных высказываниях, правильно употребляя профессиональные 
термины и не допуская грубых фонетических и грамматических ошибок. 
 
 
Рис. 2. Сравнение уровней владения иноязычным лексиконом 
до и после выполнения проектов 
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В результате реализации междисциплинарных электронных проектов, связанных с со-
зданием учебного видео на английском языке, можно сделать вывод об их эффективности 
для развития важных профессиональных компетенций студентов, ориентированных на педа-
гогическую деятельность. Необходимость постановки дидактических целей, разработки сце-
нария, проведения видеосъемки, монтажа, использования анимации и специализированных 
программ способствует формированию ИКТ-компетенции в области учебного видео, а про-
цесс поиска информации, написания, редактирования и озвучивания профессионально ори-
ентированного текста на английском языке обеспечивает развитие профессиональной ино-
язычной компетенции будущих педагогов профессионального обучения. 
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Аннотация. Рассматривается необходимость использования визуализации учебного ма-
териала при обучении бакалавров высокоинтеллектуальным технологиям в блоке профильных 
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Современный этап развития общества характеризуется стремительным возрас-
танием объема высокоинтеллектуальных технологий, необходимых человеку, способ-
ному к активному творческому овладению знаниями и умением применять эти знания 
в нестандартных ситуациях. Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) предполагает формирование у обучающихся профильно-специализиро-
ванных компетенций при изучении дисциплин профильного модуля. 
В поцессе подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), профилю «Информационные технологии» выделяется ряд вы-
